



2002 年 11 月 4 日 ,在柬埔寨首都金边召开的中国与
东盟 (10 + 1) 领导人会议上 ,朱钅容基总理与东盟 10 国领
导人签署《中国 —东盟全面经济合作框架协议》。《协议》
计划到 2010 年建成“中国 —东盟自由贸易区”,它将是一














































自上世纪 90 年代开始 ,中国与所有东盟成员国建立或恢
复外交关系后不久又成为东盟全面对话伙伴国。1997




治互信加深的同时 , 双方经贸发展也非常迅速 , 过去 10
年 , 中国与东盟的贸易额迅猛增长了 4 倍 , 2001 年达到
400 多亿美元。但目前 ,双方贸易额在各自外贸总额中的
比重都还不到 10 % , 发展的潜力很大。在遭受亚洲金融
危机的影响后 ,东盟国家来华投资金额比重有所下降 ,但
东盟仍然是中国吸引外资的重要地区之一。截止 2001 年
底 , 东盟国家对华投资项目共 17972 项 , 合同外资金额
535 亿美元 ,占中国吸引外资总额的 7. 2 %。其中 2001 年
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东盟国家对华直接投资 1239 项 , 比上年增长 13. 7 % , 合









引外资的一块磁石 , 他们认为在 1997 年亚洲金融危机爆
发之前 , 流向东亚的外国直接投资有 70 %进入东盟各
国 ,中国只得到大约 30 % ,但是 ,这一比例从那以后就发
生了变化。而在加入 WTO 后 ,中国变得更富竞争力。不
过 , 他们也承认中国和东南亚国家间的贸易在近年来还
是出现了快速增长。2001 年 ,双边贸易额从 2000 年的 395
亿美元上升至 416 亿美元 , 东盟的贸易顺差为 48 亿美
元。这与 10 年前形成了鲜明的对比 ,当时的双边贸易额








从 2001 年年中开始 , 在三年时间内加快削减部分农产品
关税 , 并在贸易方面也将会给予一些优待条件。2002 年
11 月 2 日 ,朱钅容基总理在访问柬埔寨时宣布减免柬埔寨






中国 —东盟自由贸易区的框架虽已达成协议 , 但落
实协议并在 10 年内实现建成自由贸易区的目标还有许
多问题需要解决。首先 ,缔约双方的主体不同 ,中国是一












三 ,从中国 —东盟自由贸易区框架协议可看出 ,这一未来
的自由贸易区并非仅涉及关税和非贸易壁垒的狭义自由






















成自由贸易区的安排 , 然后三个 10 + 1 整合为一个 10 +
3。
(作者系中国东南亚研究会会长、厦门大学教授)
据外电报道 , 印尼最大的面粉加工商和进口商 PTBogasari 面粉加工厂称 , 它们可能在 2003 年将小
麦进口量提高 8 %～10 % , 而 2002 年的进口数量为 327 万吨 , 全年小麦面粉消费预期为 320 万～330 万
吨。
